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Використання інформаційних технологій має величезне зна-
чення для підвищення конкурентоспроможності економіки та 
підвищення ефективності роботи органів державного управ-
ління та місцевого самоврядування. Тому інформатизація орга-
нів державної і муніципальної влади сьогодні є одним із пріо-
ритетних завдань керівництва нашої країни. 
Незважаючи на високі темпи розвитку інформаційних тех-
нологій в останнє десятиліття, Україна не змогла скоротити від-
ставання від промислово розвинених країн в рівні інформати-
зації економіки і суспільства. Частково це викликано економіч-
ним відставанням від розвинених країн. До того ж недостатній 
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розвиток інформаційних технологій в Україні посилюється не-
досконалістю нормативно-правової бази у сфері інформатизації, 
низьким рівнем підготовки кадрів в області створення і вико-
ристання інформаційних технологій і безліччю інших чинників. 
Наукова новизна дослідження пов’язана з недостатньою пра-
вовою та організаційною розробленістю проблем інформаційно-
аналітичного забезпечення органів державної влади України. 
Для виконавчих органів державної влади питання ефектив-
ності використання сучасних інформаційних технологій в уп-
равлінні є одним з найактуальніших. Відкритий доступ до ін-
формації про діяльність органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування здійснюється через Інтернет-портали 
органів державної влади. Разом з тим існує ряд проблем в реа-
лізації розробленого механізму – відсутність загальної коорди-
нації, проблема відсутності стандартів у галузі обміну даними в 
електронному вигляді на міжвідомчому рівні, а також з насе-
ленням та організаціями, низка законодавчих проблем, низька 
комп’ютерна грамотність населення, для поліпшення якості 
життя якого і розробляються всі нововведення. 
Інформатизація адміністративної діяльності керівних праців-
ників Департаменту економічного розвитку Полтавської облас-
ної державної адміністрації (ДЕРПОДА) передбачає впрова-
дження та використання довідково-правових систем, безпапе-
рових технологій діловодства, електронного документообігу, а 
також ряду інших реалізованих фірмами-розробниками офісних 
і адміністративних програмних засобів та наявного на ринку 
програмного забезпечення. 
На даний момент моніторинг ІТ-інфраструктури ДЕРПОДА 
здійснюється цілодобово. Організовано контроль мережі пере-
дачі даних, серверного обладнання, програмного забезпечення 
(ПЗ) та програмних комплексів, розгорнутих на віддалених май-
данчиках. Автоматизована підготовка щоденних звітів, в яких 
відображаються дані про роботу обладнання, зокрема, відомості 
про недоступність тих чи інших сервісів та збої в роботі під-
систем. Дані звітів зберігаються на сервері системи і доступні за 
будь-який період часу з початку її функціонування. Система ре-
гулярно формує звіти про склад обладнання та ПЗ, що необхідно 
при плануванні змін, модернізації обладнання та впровадженні 
нових ІТ-послуг. 
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В даний момент в ДЕРПОДА існує кілька серйозних проб-
лем, пов’язаних з аутсорсингом. 
– участь у конкурсних процедурах некомпетентних вико-
навців; 
– тристоронні контракти на аутсорсинг; 
– в постійній зміні аутсорсингових компаній. 
Основними напрямками вирішення цих проблем є наступні: 
– збільшення питомої ваги нецінових критеріїв оцінки учас-
ників торгів, підвищення критерію за тривалістю надання гаран-
тії (але не більше п’яти років залежно від предмета торгу), 
вимога надавати безкоштовне обслуговування після впрова-
дження програмного продукту хоча б протягом одного року. 
– впровадження централізованої системи управління ІТ-ін-
фраструктурою, що дозволить зібрати разом контроль над ок-
ремими аутсорсерами і на єдиній платформі здійснювати моні-
торинг їхньої діяльності. 
– підвищення ступеня формалізації діяльності ІТ-служби 
(аж до рівня сертифікації по визнаним міжнародним стан-
дартам). 
Завдяки легкості взаємодії з державними службами і доступу 
до публічної інформації, офіційних документів і протоколам 
адміністративних органів, люди будуть краще інформовані і 
вони будуть охочіше брати участь у процесі державного управ-
ління. Це призведе до виникнення інформаційних співтовариств 
і до становлення таких моделей правління, де громадяни більш 
широко залучені в процес прийняття рішень. 
Імовірність успіху підвищується, коли державні органи мо-
жуть встановити партнерські відносини з приватними компа-
ніями, міцно закріпилися в Інтернеті. Це допоможе налагодити 
онлайнові контакти з громадянами і компаніями, створюючи 
при цьому самі різні типи складних мереж для надання інте-
грованих державно-приватних послуг. 
Якою би не була установа чи організація, перебуває вона на 
державному, регіональному або місцевому рівні, дуже важливо, 
щоб ІТ-рішення на базі інфраструктури «електронного уряду» 
були доступні для всіх громадян. Успішні проекти автоматизації 
привертають не тільки тих, хто вже підключений до Інтернету, а 
й повинні сприяти приходу в мережу людей, які поки нею не 
користуються. Ключовим фактором досягнення цієї мети є мож-
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ливість надавати громадянам і приватним компаніям додаткові 
послуги на базі інфраструктури «електронного уряду». 
Розробка ефективної мережі надання державних послуг по 
Інтернету вимагає технічної інтеграції між громадським порта-
лом, який взаємодіє з клієнтом, і провайдером послуг і держав-
ною установою, які виступають у ролі серверного додатку. 
Для комплексного забезпечення відносин з клієнтами дер-
жавна служба, провайдер послуг і громадські портали повинні 
використовувати однакові або функціонально сумісні засоби. 
В силу таких факторів, як великий набір завдань ДЕРПОДА і 
в той же час невеликого розміру в структурі Департаменту 
структурної одиниці, відповідальної за здійснення інформа-
ційного забезпечення найбільш прийнятним варіантом виступає 
ІТ-аутсорсинг. 
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В умовах переходу до інформаційного суспільства загост-
рюється суперечність між невпинно зростаючими обсягами 
знань, що створюються суспільством і підлягають поширенню в 
часі та просторі, з однієї сторони, і обмеженими можливостями 
системи документальних комунікацій, основа яких базується на 
друкованих носіях, з другої. 
Робота служби діловодства на сучасному етапі полягає не 
лише в обробці управлінських документів, але й в опрацюванні 
